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The Investigation of Consciousness about Contents for Childcare 
Concerned with the Category “Human Relations”
－ Toward Junior College Seniors Majoring in Childcare and Child-Caretakers －
　　　The purpose of this study was to examine the consciousness about contents for childcare concerned with the 
category “Human Relations”. The subjects of questionnaire were 102 junior college seniors majoring in childcare and 
45 child-caretakers.
　　　The main results were as follows:
(1) It was thought that the students’ getting the knowledge made the tendency to regard the contents concerned with 
 it as those easy to work on. The importance was recognized to make the students get the knowledge concerned 
 with the contents for childcare in the training course of child-caretakers.
(3) The contents “The familiarity with the old people and neighbors”, “The conveyance of feeling and the awareness”, 
 “The devise and cooperation under the common aim”, and “The thinking and action by oneself ” needed to be 
 mainly taught at college classes.
(3) It was needed to structure the classes considering to make students have multiple viewpoints toward the 
 problems concerned with the category “Human Relation”. And it was also needed to recommend students to know 
 the social situation actively by various ways such as watching news and reading books.
(Uyo Gakuen College) 
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